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Sociologie de la flexibilité
1 LE séminaire  avait  pour  objet  d’approfondir  l’espace  sémantique  des  discours  des
politiques qui se réclament de la « flexicurité ». Un premier groupe de séances était
consacré à l’étude de ce que l’on peut appeler la langue européenne de la flexicurité.
Pour ce faire, nous nous sommes livrés à une analyse approfondie, d’une part, du livre
vert Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle (2006), d’autre part, de
la  Communication  sur  la  flexicurité  publiée  par  la  Commission  en  2007.  Les  termes
« adaptation »,  « employabilité »,  « transition »,  « formation »,  « activation »,
« professionnalisation », « parcours » y délimitent un spectre sémantique qui se donne
l’individu comme référence.
2 La notion de parcours est désormais le nouveau parangon des réformes du marché du
travail, de la formation et des politiques sociales. Une deuxième série de séances était
dédiée à explorer cette notion en la confrontant à d’autres termes qui expriment le
cheminement temporel des personnes : en particulier ceux de trajectoire, d’itinéraire
et  de carrière.  La discussion a porté sur les  conceptualisations sociologiques de ces
différentes notions et leurs implications théoriques respectives. De la même manière,
nous avons approfondi les termes plus spécifiquement associés au cheminement dans le
monde du travail, comme celui de professionnalisation. Partant de l’approche par les
capacités  proposée  par  A.  Sen,  nous  avons  ensuite  réfléchi  aux  éléments  d’une
perspective analytique qui permette de prendre en compte les différentes facettes de ce
que nous avons convenu d’appeler le développement professionnel des salariés.
3 Un troisième ensemble de séances a porté sur l’évolution de la formation continue en
France. À travers l’étude des accords Interprofessionnels sur la formation depuis 1971
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et l’accord de janvier 2008 sur la « modernisation du marché du travail », nous avons
analysé  la  transformation  de  l’objet  de  ces  accords  et  de  leur  champ  sémantique.
L’attention a porté sur la manière dont une sémantique de l’individu et du parcours
s’est progressivement imposée au détriment du lexique plus technique et collectif des
premiers accords. Quelle est la portée politique, sociale et juridique de ce basculement ?
C’est  en  croisant  les  résultats de  l’analyse  sociohistorique  et  de  l’analyse  textuelle
conduite à l’aide du logiciel Alceste que nous avons instruit ce dossier. Le séminaire
s’est  aussi  voulu  un  lieu  de  réflexion  méthodologique  sur  la  complémentarité,  les
apports et les limites de chacune des ces méthodes.
4 Enfin,  l’actualité s’est  invitée à plusieurs reprises dans nos séances :  à  l’occasion de
l’accord de janvier 2008 sur « la modernisation du marché du travail », mais aussi au
moment de la grève unitaire de la Fonction publique du 24 janvier 2008 dont nous
avons réuni et analysé les tracts. Particulièrement riche, ce matériau se prête à une
lecture sociologique à plusieurs niveaux : formulation et hiérarchie des revendications,
logiques d’argumentation et de justification, conception de la société, mais également
grammaire et esthétique de la mobilisation.
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